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ESTUDIS 
EL MEU RECORD DEL 
14 D'ABRIL DEL 1931 
La proximitat a la Casa Consistorial de Mata-
ró de les oficines de la casa on jo treballava —al 
carrer d'en Palau, a cosa de cinquanta metres de la 
Riera- féu que pogués presenciar, si bé durant 
pocs minuts —no crec que arribessin a quinze— 
una part de l'acte de la proclamació popular de la 
República a Mataró, a la tarda del dimarts 14 
d'abril del 1931. 
Serien poc més de les cinc de la tarda d'aquell 
dia, quan des del despatx on treballava, juntament 
amb dos altres companys, sentírem —sembla que 
hi havia una porteta oberta— encara que amb in-
termitències, forts aplaudiments, crits i visques, 
que procedien del cantó de la Riera. Com sia que 
a primeres hores de la tarda, s'havia donat, per la 
ràdio, la informació de l'acte de proclamació per 
Francesc Macià, de la República Catalana des del 
balcó del palau de la Generalitat, pensàrem de se-
guida que es podia tractar de la celebració d'un 
acte similar fet des del balcó de l'Ajuntament 
mataroní. Recordo que dos o tres empleats sor-
tirem al portal de la casa per veure què passava, 
i, efectivament, vàrem veure que a la Riera, en el 
tros que es podia albirar des d'on ens trobàvem, 
hi havia bastant de gent mirant de cara a l'edifici 
de Gasa la Ciutat, aplaudint i donant visques. Per 
natural curiositat, però més que res, per poder 
donar compte del que allà succeia, vaig anar, jun-
tament amb un o dos altres companys, fins a la 
cantonada del carrer d'en Palau amb la Riera. Des 
d'enfront de la confiteria que aleshores hi havia 
en dita cantonada, si bé avantçant-me una mica 
cap al carrer per a poder veure-ho millor, vaig con-
templar que un dels que estaven a la balconada de 
l'Ajuntament feia gestos com volent calmar el 
nombrós grup que hi havia a sota, que sembla que 
reclamava quelcom. Es pogué sentir que es tractava 
d'un quadre que presidia el Saló de Sessions, obra 
del pintor Cusachs, amb l'efígie de la Reina Regent 
i el seu aleshores petit fill, Alfons XIII, i que des 
de dalt es deia que es portaria al Museu Municipal. 
Però la gent anava cridant. Al cap de pocs mo-
ments vaig veure com, des de la balconada, "queia" 
un bust del rei Alfons XIII, que sembla que presi-
dia el saló de l'alcaldia, i com que era de guix o 
pasta de fusta, encara que semblava de bronze, 
quedà esmicolat per la gent en arribar a baix. 
Confesso que aquesta escena em resultà desagra-
dable, i al cap de ben poca estona me'n vaig anar 
d'allí, retornant a l'oficina. 
F.J. ROMÀ 
LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA 
A MATARÓ 
Em demaneu, benvolguts amics, una referèn-
cia de com es produí la proclamació de la Repú-
blica a Mataró. La vaig donar en el Uibre Quatre 
boigs de Mataró i em va sorprendre veure que en 
d'altres posteriors s'hagi explicat d'altra manera. 
Compreneu que la meva amistat amb en 
Jaume Uavina i el Sr. Lluís Viladevall m'havien 
de donar ocasió a saber-ho bé. Espero que com-
prendreu també que em senti dolgut que la 
història local contemporània no sigui aclarida ni 
divulgada amb més probitat. 
El text de la proclamació de la RepúbUca 
Catalana (redactat, sobretot, per Carrasco Formi-
guera) a les parets de Mataró va provocar una 
onada d'entusiasmes en uns, d'esverament en 
d'altres i de mal dissimulada indignació en 
tercers. 
Però, jo creia i continuo creient que es podia 
mantenir fins a les constituents, i crec que ni la 
Guàrdia Civil ni l'Exèrcit no s'haurien rebel·lat en 
el cas que el Govern de la Generalitat hagués man-
tingut aquesta postura. 
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